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Governors State University releases
Dean’s List for summer trimester
University Park, October 11, 2005 – Governors State University released its Dean’s List
for the university’s summer 2005 trimester today. Of just over 4,000 students enrolled
for the trimester, 305 achieved the academic qualification to make the Dean’s List.
To make the university’s Dean’s List, students must be undergraduates and earn a 3.70
Grade Point Average (GPA) or higher.
Governors State University’s Provost Paul Keys offered his personal congratulations to
the students. “This is an outstanding academic achievement,” he said. “It’s an honor
that reflects hard work, commitment, and a superior grasp of the subject matter these
students have studied. I commend them.”
The following Governors State University students earned Dean’s List recognition for the
Summer 2005 Trimester:








Bellwood                
Chareese W. Brooks
Blue Island            
Jaime A. Rische
Latoya T. Sartin
Bolingbrook             
Kimberly Roberts
Bonfield                
Sandra E. Knott






Bradley                 
Rhonda J. Knockum
Bridgeview             
Jennifer Dean
Weronika Leja
Broadview               
Yamilca Cora
Brookfield              
Jennifer E. Strzelczyk










Camp Pendleton         
Ricardo Concha
Apply About GSU Degree Programs Registration &
Financial Aid
Student Services News & Events
Chebanse               
Amy M. Rohlwing
Chicago                
Timothy O. Baffoe (60655)





Andrew J. Gurley (60629-6251)
Mechelle R. Harper (60628)
Imani L. Johnson (60619)
Jamie L. Johnson (60633)
Tina Marie Johnson (60652)
Jennifer L. Keiss (60655)
Jennifer N. Kimble (60617)
Rachel B. Kleinerman (60645)
Jeannie M. Knish (60614)
Sarah K. Lecauchois (60622)
Jeanette G. Meehan (60629)
Ceretta F. Morris (60628)
James D. Myers (60628)
Toure G. Peck (60620)
Whitney A. Pleasant-Hillman (60655)
Robert W. Reiner (60655)
Carlin B. Schwinghamer (60625)
Urania R. Smith (60617)
Robert W. Strickland (60655)
Colleen Swenson (60655)
Terresa C. Thompson (60620)
Jacob L. Walls (60620)
LuAnn T. Williams (60652)
Linda J. Wills (60655)










Chicago Ridge          
Theresa M. Woods
Country Club Hill      
Lassie L. Walker






Countryside             
Joseph S. Stalcup
Crestwood               
Lora L. Bothwell
Jennifer L. Jenkover






Cullom                 
Nancy J. Flessner
Darien                  
Monika Krol
Dayton                  
Beth G. Montgomery




Elk Grove Village      
Robert G. O'Connor





Flossmoor               
Mariah P. Kraus
Sanaz Tabrizi
Fox Lake               
Andrew Krasno













Gary                    
Karen A. Bryant
Gilman                  
Carla S. McConkey






Grant Park             
Julie L. Heninger




Hazel Crest            
Aneesah D. Dominguez
Christine B. Simon
Hickory Hills          
Jolanta E. Skutnik
Hinckley                
Gregory N. Jourdan
Homer Glen             
Brenda B. Ternig
Erica P. Ternig
Hometown               
James S. Horvath, Jr.











Justice                
Renee Elter






Lansing                
Gregory M. Fitch
Sheryl L. Golab
Lockport                
Ewa Coppola
Douglas C. Tarry
Lynwood                 
Linsey Savage
Manhattan              
Christopher B. Davis
Elizabeth A. Johnson




Markham                 
Albert D. Fisher
Marseilles             
Brenda S. Weitzel
Martinton              
Heather Zigtema










Minooka                
Linda B. Thompson






Momence                
Katherine A. Kiger
Monee                   
David II Habecker
Crystal Meier-Balousek
Morris                 
Margie L. Glass-Sula
Harvey W. Van Cleave

































Oak Park               
Aaron M. Brown
Orland Hills           
John J. Conrad
Amy A. Wrobel


















Oswego                 
Elizabeth I. Mereness
Palos Heights          
Molly B. Mahoney
Ashley C. Schultz
Palos Hills            
Linda K. Erlandsson

















Peotone                 
Marsha S. Kmet





Posen                   
Latrice A. Buckley







Riverdale               
Jeanne D. Barksdale
Rockford                
Joanne L. Roddewig
Romeoville             
Kimberly R. Giardini
Salem                   
Carla J. Lockwood
Sauk Village           
James M. Smotherman





South Chicago Heights  
Minerva Marrufo




St. Anne               
Robert A. Hensley
Cristiane N. White





Summit                  
Ana R. Gutierrez

















University Park        
Latasha Carter
Watseka                 
Angela L. Rutledge
Elizabeth C. Verkler
Waukegan               
Lawrence Roberts
Western Springs        
Bryan M. Beaver
Katherine J. Schmidt
Willowbrook             
William Thomas Milton





Worth                   
Michael E. Maddox
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